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O 日本 育英会法施行令の一部を改正する政令(174 ) （平
8. 6 . 12 官報号外第1 37号）
（府 令）
O失 業者の退職手当支給規則の一部を改正する総理府令
（総理3 1 ) （平8. 6 . 1 1 官報第1910号）
（省 令）
O 出入国 管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する
省令（ 法 務47) （平8. 6. 3 官報第1904号）
0 出入国 管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準
を定める省令の一部を改正する省令（ 同48 ) （ 同上）
0 日本 育 英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び
方法 に関する省令の一部を改正する省令 （ 文部24 )
（平8. 6 . 12 官報号外第 1 37号）
0 国家 公 務員等共済 組合法施行規則の一部を改正する省
令（ 大蔵 55 ) （平8. 6. 28 官報 192 3号）
（規 則）
O人 事院規則9- 2 （俸給表の適用範囲） の一部を改正
する人 事院規則（人 事院9 - 2 -24 ) （平8. 6 . 14 
官報号外第140号）
0人 事院規則9 - 17 （俸給の特別調整額） の一部を改正
する人 事院規則（ 同9 - 17 -56) （向上）
0人 事院規則9 -42 （ 指 定戦俸給表の適用を受 ける職員
の俸給月額） の一部を改正する人 事院規則lj（ 同9 -42 -
1 0 )  （ 同上）
0人 事院規則9 - 6 （俸給の調整 額） の一部を改正する
人 事院規則（ 同9 - 6 -28 ) （ 平8. 6. 20 官 報 第 1917
号）
0人 事院規則9- 8 （初任給， 昇格， 昇給等の 基準 ） の
一部を改正する人 事院規則J （ 同9- 8 - 30 )  （向上）
0人 事院規則17 - 0 （ 管理職員等の範囲） の一部を改正
する人 事院規則J （ 同17- 0 -42) （平8. 6. 25 官 報 第
1920号）
0人 事院規則16 -4 （補償 及び福祉 事業の実施） の一部
を改正する人 事院規則J （ 同16- 4 -16) （平8. 6. 28 
官報第192 3号）
（告 示）




0 国家 公 務員等共済 組合法施行規則第 1 05条の 4 第 1 1項
第 9号の規定に基づき 大蔵 大臣が定める医療に関する
給付を定める件の一部を改正する件（ 同180 ) （向上）
0 国家公 務員等共済 組合法施行規則第1 05条の 4 第 1 0項
第6号の規定に基づき 大蔵 大臣が定める医療に関する
給付を定める件の一部を改正する件（ 同18 1) （ 同上）
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1 理学部における 編入学及び転入学の入学年 次を， 平成9年度から改める ことに伴い， 所要 事項を改める 。
2 字句の整備 を行う。
富山 大学理学部 規則の一部を改正する 規則を次のとおり制定する 。
平成8 年 6月21日
富山大学理学部規則の一部を改正する規則
富山 大学理学部 規則（昭和52年 5月16日制定） の一部
を次のように改正する 。
第1 3条の見出し中 「， 転学科， 転入学， 編入学 」を
「及び転学科Jに改め， 同条第 1項 中「， 転学科， 転入
学及び編入学 」を「及び転学科」に改め， 同条に次の 1
項を加える 。





富山 大学長 小 黒 千 足
第14条 編入学及び転入学（以下「編入学等」という。）
を願い出た者については， 選考のうえ， 教授会の議を
経て． これを許可する ことがで き る 。
2 編入学を許可する 時期は， 原 則として 3 学年 の始め
とする 。






この規則は， 平成8 年 6月21日から施行する 。





















































(3) 平成8年度富山 大学説 明会実施計画（案）につい
て










このたび， 平成8 年度科学研究費 補助金の交付が決定しました。
本 学における 研究種目ごとの決定件数・金額等は， 以下の表のとおりです。
平成7年度 平成7年度研 究 種 目 申 請 件 数 交付決定件数 交 付 決 定額 採択率（%） 交付決定件数 交付決定 額
千円 千円
重点領域研究（1) 1 1 1,400 100 1 100 
重点領域研究（2) 20 7 15,000 35.0 5 8,700 
基盤研 究（A)(l) 10 1 1,600 10 .0 3 12,100 
基盤研 究（A)(2) 8 。 。 。 。 。
基盤研 究（B)(l) 5 。 。 。 。 。
基盤研 究（B)(2) 2 3  5 8, 300 21 .7 6 19,900 
基盤研 究（C)(2) 1 36 31 29,800 22 .8 37 38,400 
萌 芽 的 研 究 11 1,800 9.1 
奨励 研 究 （A) 62 21 20,800 3 3 .9 18 16,400 
国際 学 術 研 究 11 2 9, 000 18 .2 3 11,100 
言十 287 69 87,700 24 .0 73 107,700 
※ 平成8 年 度交付内定時から， 新 研究種目に移行しているため， 平成8 年度の申請件数及び平成7年度の各項目につ
いては， 旧研究種目を新 研究種目に置き換えて表 示した。
平成8年度科学研究費補助金交付決定者一覧
研究種目
研 究 代 表 者
石方 � し E果 題
交付決定額 配分 予 定 額
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
重点領域研究(1) 理 学 部 助教授 酒井 英男 チャート · B I Fの磁気特性から地球の 千円 千円 千円リズムを探る研究 1,400 
重点領域研究（2) 人 文学部 教 授 宇野 隆夫 電磁気調査および土壌物性による遺跡探 1,900 査法 の研究
，， 理 学 部 助教授 細野 忍 Calabi-Yau多様体におけるMirror対称性の研究 900 
，， ，， 教 授 桜井 醇児 CeおよびSmの近藤化合物の探索と低温輸送現象測定 1, 3 00 
，， ，， 教 授 松浦 郁也 立体区別水素化不斉修飾金属触媒の設計と調製 1,800 






研 究 代 表 者 交付決定額 配分 予 定額
石耳 究 i果 題
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
重点領域研究（2）工 学音日教 授 北野 博巳 次構造が精密に制御されたテロ
マーの 千円 千円 千円
リン脂質への導入 2,000 
，， ，， 助教授 磯 部 正治 ヒト第14 番染色体のゲノム解析と疾患関連遺伝子の探索
4,100 
基盤研究（AXl) ，， 教 授 小泉 邦雄 自励オンオフ駆動制御理論を用いた多機能微小精密加工機の開発
1 600 
基盤研究（BX2) ，， 教 授 佐々木和 男 摂食による学習・ 記憶促進機構に関する研究
1 000 
，， 理 学 部 助教授 金森 寛 F Tフマン分光法 によるパナジウム（ 皿）錯 体の溶液構造の研究 500 500 
，， ，， 助教授 川本 悪一 日甫乳類における下垂体ホルモン分泌能の単一細胞レベルでの解析
2,500 700 
水素同位 制動X線計測法 による固体中トリチウム
，， 体機能研 教 授 松山 政夫
究センター の測定・ 評価技術の開発
2,900 1,000 1,000 




基盤研究（CX2) ，， 助教授 刑座圭太郎 飛騨外 縁帯の変成岩類の岩石学的年 代学的検討
200 
，， ，， 教 授 相馬 恒雄 単斜輝石からみた飛騨変成岩類の成因 200 
� ，， 教 授 横山 泰行 精神遅滞児の肥満解消に必要 視される運動能力開発に関する事 例研究
400 




，， ，， 助教授 筒井 洋一 通信ネットワークを使ったドイツ占領政策分析の基礎的研究 1945-49年
500 500 












,, 工 学 部 助教授 松木 賢司 機械的容体化一ナノ結
晶析出プロセスの最適
制御による耐熱アルミニウム粉末合金の開発 700 




イシ 工学 部 教 授 長谷川 淳 排水中の農薬の光触媒分解 300 








研 究 代 表 者
研 究 5果 題 交付決定額 配分 予 定額
所 属 月蔵 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
基盤研究（CX2) 理 学 部 助教授 栗本 猛 c P 対称性の破れと物質起源の実 験的検 千円 千円 千円証法 の理論研究 400 400 
，， 教育学部 助教授 鼓 みどり ユトレヒト詩篇挿絵の構図をめぐる研究 900 500 
，， 経済 学部 教 授 古 田 俊吉 中立性の
観点からの法 人企業課税ベース 400 
の再検討
，， 教育学部 助教授 岡安 隆 空間形の全曲率の幾何 学 1,500 
，， 理 学 部 教 授 久保 文夫
数式処理を用いた不等式と固 有値問題の 2 ,100 
関連の研究
，， ，， 助教授 池田 条雄 多次元領域における内部遷移層をもった 2 ,000 定常解の存在と安定性について
，， ，， 教 授 川崎 一朗 スロー ・
アースクエイクとモーメント解 1,100 900 
放の時空間分布
，， ，， 教 授 氏家 治 普通輝石斑品中でのSr- Nd同位体交換 1,500 600 
イシ 工 学 部 教 授 黒田 重靖
カテナセン（ 仮称） の合成およびその性 1 ,400 900 
質に関する研究
，， ，， 教 授 佐治 重輿 メカニカル アロイング法 により創製したA 1,600 600 L Ti系非平衡相粉末の超高圧 ・ 低温成形
，， ，， 助教授 伊藤 研策 問符号荷電平板一微粒子間の超長距離静 1,700 500 電相互作用に関する研究
，， ，， 助教授 磯 部 正治 T細胞受容体遺伝子座異常とT細胞白血 1,300 1,300 病
，， 経済 学部 助教授 西村 秀二 スポーツ傷害と刑法 900 800 800 
，， 教育学部 助教授 田 上 善夫
モンスーン アジ アと北大西洋周辺地域の 1,000 800 
歴史時代の気候変動
，， 経済 学部 教 授 菊 田 健作 グラフ上の探索問題に対する解析的接近 1 ,600 
，， ，， 助教授 白石 俊輔 ミニマックス計画法 と非線形計画問題の 1 ,600 感度分析の研究
水素同位 プラズマ対向材料表面における 水素 同位，， 体機能研 助教授 吉子 衛民 2,200 
究センター 体の挙動
，， 理 学 部 教 授 広岡 公 夫 考古地磁気の地域差とその年 代推定への 800 400 応用
，， ，， 助教授 酒井 英 男 遺物の熱履歴を磁化特性で調査する 方法 600 500 の研究
萌芽的研究 ，， 助教授 飯田 敏
コヒーレントX線を用いたX線散漫散乱 1 ,800 
法 の開発研究
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研究種目
研 究 代 表 者
研 究 課 題 交付決定額 配分 予 定額
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
奨励研究（A) 人文学部 助教授 若尾 政希 幕藩制の成立と民衆の政治意識 千円 千円 千円1,000 
，， ，， 助教授 前川 要 中世北東日本海域における港湾都市遺跡 1,100 の研究一青森県十三湊遺跡を中心としてー
，， ，， 講 師 岸田 文隆 櫛田駿編録f朝鮮間見録』の朝鮮語かな 1,000 表記について
，， 経済 学部 講 師 伊藤 司 離婚給付における契約法 規定の適用可能 1,000 性についての基礎的研究
，， ，， 助教授 大森 義明 アメリカ女性の再就職率の実 証研究 900 
，， ，， 助 手 上木佐季子 経済 ・経営系学部における情報 処理教育 1,000 支援システムの開発研究
。 ，， 助教授 林 健治 海外進出企業の会計基準選択行動に関す 800 る実 証研究
均 理 学 部 助教授 藤田 安啓 エルゴード的確率制御について 900 
,, ，， 助 手 池本 弘之 液体セレンのホール係数 1,000 
11 ，， 助 手 渡辺 了 変形状態にある部分熔触体中のメルトの 900 形態変化
,, ，， 講 師 若杉 達也 寄生植物における色素体から核への遺伝 1,000 子転移に関する研究
，， ’u 助 手 辻 瑞樹 無女王制アリにおけるコロニー内利害対 1,000 立に関する進化生態学
，， ゐ 助 手 松田 恒平 下等脊椎動物及び無脊椎動物におけるP 1,000 ACAP発現の分子組織化学的検索
，， 教育学部 助教授 積畑 泰志 日本産モグラ類の系統分類学的知見の個体群 1,000 内変異の分析に基づく形態学・生態学的検討
，， 工 学 部 助 手 島 田 邦雄 磁場， 及び電場に反応する機能性流体のマイ 1,000 クロマシーンへの応用とその動特性の解明
，， 。 助 手 笹木 7宅主Er ハイ ブリッド波動面を用いた直線型マイ 900 クロフィーダの開発
，， ，， 助 手 星野 一宏 免疫グロプリンGを有する塩濃度刺激応答性 1,200 高分子によるアフイニティ沈殿法の開発
，， ，， 助教授 神原 貴樹 ポルフイリン骨格導入による アイオネン 1 000 高分子の高 機能化
，， 教育学部 講 師 堀田 龍也 学校現場への普及を意図した情報 教育の 1,000 授業設計モデルの開発
。 工 学 部 講 師 堀田 裕弘 色彩感性空間を用いた画像メディ アから 1,000 の感性情報 抽出の研究
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研究種目 研 究 代 表 者 百万 勿九'c 5果 題 交付決定額 配分 予 定額
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
奨励研究（A) 工 学 部 助 手 塚田 章 視覚情報処理モデルによるヒドラを用いた 千円 千円 千円バイオアッセイ法の自動化に関する研究 1,100 
平成8年度科学研究費補助金（国際学術研究）交付決定者一覧
区 分
研 究 代 表 者 研 q九h• 5果 題 交付決定額 配分予 定額
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
学術調査 人文学部 教 授 赤阪 賢 アフリカ農村社会における市場経済の浸透 千円 千円と文化変化 5,400 5,200 
共同研 究 経済学部 教 授 飯田 剛 史 在日コリアンの社会的ネットワークと文化動態に関する比較社会学的研究 3,600 3,500 
平成8年度富山大学国際交流事業基金による各種事業の採択
0 第1種海外派遣事業（A) （遼寧大学）
部 局｜職名｜氏 名 派 遣 期 間 研 究 課 題
理学部｜教授 ｜平山 実I s. 9. s ～ 8. 10. 20 (43日間）｜励起されたコヒーレント状態の物理的性質
0 第1種海外派遣事業（B)













申 自青 数 ，昌ムー． 招 へ い 研 究 者
招 へ い 期 間 研 � E果 題部 局 職名 氏 名 氏 名 所 属 ・ 職





0 第 3 種外国 人留学生への奨 学事業
フ ガ
名 性別 国 童書 学 籍番号 所氏 属 学年
志ーナ 之ー
エイ タン 男 中 国 工学研究科（後期）システム生産工学専攻英 丹 6 -5984 3 
周
ベン
男 中 国 工学研究科（ 前期）機械システム工学専攻勉 8 -5888 1 
テ ィ ン ，、ミ ン ヤ ン
男 マレイシ ア 工学部 機械システム工学科TING PEK SIANG 5-5305 4 
蜜リ
カイ セイ 男 中 国 工学部 物質工学科海 星 6-5484 3 
黄 ケ慶
ン
雄 男 マレイシ ア 7-5302 工学部 機械システム工学科 2 
文








名 性別 国 籍 学 籍番号 所 属 学年
ニシ コ セイ
男任 古 城 中 国 7 -5861 工学研究科（ 前期）電子情報工学専攻 2 
コウ メイ ジユン
j共 明 ！順 女 中 国 8 -3905 経済 学研究科 地域・経済政策専攻
ニノ ギョウ コウ
イ壬 暁 閃リ 男 中 国 8-2251 教育学部 中学校教員養成課程
チョウ テン yョウ
張 天 4手 男 中 国 6 -333 2 経済 学部 経営学科 3 
キ フ
李 毅 夫 男 中 国 8 4 766 理学研究科 生物学専攻 1 
ロ ’j 
E休 女 4口a、櫨 新 i湾 5 4342 理学部 生物学科 2 
ラ エイ :.-iン
羅 刀t 春 男 中 国 8-5963 工学研究科（ 後期） 物質生産工学専攻 1 
オウ コ
李 応 虎 男 中 国 7 4 733 理学研究科 物理学専攻 2 
岳
コウ
女 中j告 国 8-4 765 理学研究科 生物学専攻 1 
• / コ ッ ク テ オ ン








備 等に対する 助成事業のうち， 本 学関係では次のとおり決





研究謀題についての説 明があり， 金岡理事 長から質問や感
想が述べられる など和やかなうちに終了しました。
（研究助成金）
部 局 町議 氏 名 石売 究 5果 題 助成金
人 文 学 部 助教授 松崎一平 アウグステイヌスの回心の研究 万円50 
経 済 学 部 教 授 伊藤 格夫 管理能力の評価と育成に関する研究 50 
理 寸)U． 部 教 授 川崎 一閉 サイレントアースクエイクの研究 50 
工 λ寸以ー． 部 教 授 山淵 龍夫 有限要 素法 による数値シミュレーションに関する研究 50 






異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前 の 所 属 ・ 職 等 異 動 内 d廿で・
採 用 8. 6. 17 浜i甫 真由美 事 務補佐員（ 人文学部・理学部）
8. 7. 1 片 山 進 技能補佐員（ 厚 生課調理師）
昇 任 8. 7. 1 草 関 清 志 助 手 工学部（ 物質工学科） 議 師 工学部（電子情報 工学科）
2宇 取i 8. 6. 30 平 野 珠 美 事 務補佐員（ 人文学部・ 理学部） 辞職を承認する
退 取i 8. 7. 1 西 塚 麗 子 事 務補佐員（ 教育学部） 平成8年6月30日限り退職した
，， j也 田 岡リ 技術補佐員（総合情報 処理センター） ，， 
，， 村 田 健 吾 ,, イシ ，， 
，， 小 関 7じ み， ，， ，， 
’＂ 野 村 利 里 今 ，， ，， 
今 土 田 祐 知 。 ，， ，， 
今 片 山 進 技能補佐員（ 厚 生課調理師） ，， 
死〉 荒 井 柳 三 ，， （ 施設課機械操作手） ，， 
イシ 福 村 一 男 臨時用務員（ 教育学部作業員） ，， 
イシ 浜 弁 幸 作 ，， ，， ，， 
,,. 竹 井 公 子 イン イ〉 ，， 
’＂ 福 島 春 代 今 。 ，， 
イシ i事 潟 いづみ 教務補佐員（ 人文学部・ 理学部） ，， 

















つの後， 長j峯事 務長の司会により， 活発な意見交換が行わ
れました。
なお， 本年10月には， 同協議会の全国組織である 「国立





渡航の種類 所 属 月後









工 学 部 教 授
海外研修 理学 部 教 授
工 学 部 助教授
経済 学部 助教授
理 学 部 助教授
教育学部 教 授
工 学 部 助教授
理 学 部 助 手
Aム.＜，ザー 報
f!)���� 
氏 名 渡 高充 先 国 目 的
第 5 回アルミニウム合金の
池野 進 フ フ ン ス 国際シンポジウムに出席，
研究発表
松田 健二 ，， ，， 
第17回ベラ・バルトーク国
大房 龍雄 ハ ン ガ リ ー 際合唱コンテストに参加の
ための生徒引率指導
作道 正也 イシ イシ
浦 上 紀子 ，， イシ
堀江 英一 イシ 再〉
鈴木 敏昭 アメリカ合衆国 語意味の心理 言語学的研究
宇宙プラズマ及び太陽フレ
坂井 純一 中華人民共和国 アに関する講義及び共同研
� 
シダ植物の形態形成に関す
菅井 道三 アメリカ合衆国 る研究打合せ， シダ植物の
調査
第24回アメリカ光生物学会
松郷 誠一 アメリカ合衆国 に出席， 招待講演及び研究
打合せ
営農組合法 人の現況と発展
酒井 富夫 大 韓 民 国 方向に関する 国際シンポジウムに出席， 農協． 農業の
視察
第11回触媒国際会議に出席，大津 力 アメリカ合衆国 研究発表
合唱に関する研修， 資料収集，
中村 義朗
ハ ン ガ リ ー 第17回ベラ ・バルトーク国際
チェ コ 共 和 国 合唱コンテストにおける合
唱技法 等に関する資 料 収 集
第5 回アルミニウム合金国
松木 賢司 アメリカ合衆回 際会議に出席， 超高速塑性
に関する調査研究
「洞力学の数理」について石原 車 連 iロ,_ 王 国 の研究
第378号
期 問
8. 6. 29 
8. 7 . 7 
，， 
8. 6. 29 




8. 6. 3 0  
8. 8. 3 1  
8 .  6. 3 0  
8. 7. 25 
8. 6. 8 
8. 6. 25 
8. 6. 14 
8. 6. 24 
8. 6. 26 
8. 6. 29 
8. 6. 2 7  
8. 7 7 
8. 6. 29 
8. 7. 1 0  
8 .  6. 29 
8. 7. 9 
8. 6. 29 






氏 名 本 国 に お け る
来
A寸以ー． 目 的 本 学受 入 れ先 期 間
（ 国 籍） 所属 機関 ・ 職名
ブルース ランパート ストックホルム経済大 学 経済 学部助教授
Bruce H. Lambert 研 � し 打 主E』] せ 8. 6. 1 4  
（ スウェーデン） 教 授 宇 野 斉
く平成8年度富山大学名誉教授の会総会＞
平 成8 年度富山大 学名誉教授の会総会が， 去る 6月2 3
日（日）午前1 1 時から富山 市内の海老亭本 館において開
催されました。
総会には． 大井信一会長外会員12 名が出席され， 会長
から新 入会員（ 塚崎幹夫， 松本 賢一． 作道楽一， 西部慶
一の4氏） の紹介， 物故者（ 位崎敏男氏） の報告があり，
また，平 成8 年 春の叙勲で受章の栄を受 け られた若林嘉
一郎， 小林貞作． 加藤毒美子氏の名誉教授に対し祝意を
表 明 されました。
引き 続き ． 会務報告等があり， また本学の現況等につ
いて中野庶務課長から報告がありました。
総会終了後， 懇親会が行われ， 会員の消息や近況等に



















6月3 日 第10回カリキュラム等見直し検討小委員会 新規学卒雇用フォーラム（ 新湊商工会議所）
国立大学学 生部次長協議会（ 東京工業大学 ） 26日 北陸三県大学学 生交歓芸術祭運営委員会
4 日 国立大学学 生部次長 ・ 課長 ・ 国立高等専門学 （ 金沢大学）
校学 生課長会議（ 東京医科歯科大学） 国立大学・ 国立高等専門学校リフレッシュ教
4日～6日 国立大学入学 者選抜研究連絡協議会第17回大 育担当課長会議（ 東京医科歯科大学）
会及び入研協セミナー（ 北 海道大学 ） 2 7日 大学 と高校との懇談会（ 名古屋大学 ）
5日 富山第一銀行奨学財団助成金目録贈呈式 28日 安全対策会議（ 人事 院中部事 務局）
6日～7日 国立学校及び施設等機関等庶務部課長会議 R連盟常任委員会（ 富山 大学）
（ 東京医科歯科大学 ） 第l回大学入試センター試験富山 地区連絡会
7日 国際交流担当部課長会議（東京医科歯科大学） 議
第l回教養教育委員会企画専門委員会




11日～ 14日 会計検査院会計実 地検査 6月5日 学部図書委員会
15目、7月13日 公 開 講座「女性学・男性学」 教授会
17 日 事 務電算化委員会学務専門部会の拡大委員会 教授会（ 人事 ）
18日～19日 国立大学協会第98回総会（学士会館） 大学院 人文科学研究科委員会
19日 国立大学長会議（学士会館） 1 7日 学部国際交流委員会
平成9年 度施設整 備費概算要 求ヒ アリング 18日 独立大学 院（ 人文・経済合同）委員会企画部
（ 名古屋工事事 務所） � 、
就職に関する 講演会（黒田 講堂） 19日 教授会
20日 就職連絡会議 教授会（人事 ）
20日～21日 国立大学入試担当課長連絡協議会 25日 独立大学院（ 人文・経済合同）委員会カリキュ
（ パシフイツクホテル沖縄） ラム部会
平成8年度留学生交流研究協議会 26日 学部情報 処理委員会
（ 岐阜グランドホテル）
21日 国立大学協会事 務連絡会議（ 学士会館）
-17 -
平成8年7月発行
教 育 学 部 ｜
6月1 日 日本 教育大学協会附属 学校連絡協議会・分科
会， 全国国立大学附属 学校連盟校園長副校園
長会総会・ 校種別部会・代議員会， 及び全国
国立大学附属 学校P T A連合会総会・連盟連
学
合会合同会（ お茶の水女子大学）
3 日 紀要 編集委員会
学部入学試験委員会
4 日 学部改組に係る 話 し合い












小学校 教員養成課程 教科説 明会
20日 教育実 習懇談会







経 済 学 部 ｜














20日～21日 平成8 年 度春 季国立12大学経済学部・ 経営学








































6月18日 第 2 回年史編纂構成・ 項目等検討小委員会
20日 第 2 回 附 属 図書館機能強化検討小委員会














編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印 刷 所 あ け ぼ の 企 画 株 式 会 社
富山 市住吉町 1 丁目5-18
電 話（ 2 4 ) 1 7 5 5間
